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アンナ・ゼーガース『第七の十字架』コミック版(1942)について 
Zu Anna Seghers “Das siebte Kreuz” in der Comic-Version(1942) 
 
石井正人 
Masato ISHII 
 
アンナ・ゼーガース(Anna Seghers 1900~1983 、 本名：Netty Radványi 、旧姓：
Reiling)は、20 世紀ドイツ語圏文学に重要な位置を占める作家であり、反ナチス抵抗
文学・亡命者文学の代表的作家の一人として、文学史上高く評価されている1)。彼女の
代表作とされる長編小説『第七の十字架』“Das siebte Kreuz“は、政治犯 7 名が悪名
高いナチスドイツの強制収容所から脱走し、うち一人が国外脱出に成功するという物
語であるが、ゼーガースが 1939 年から 1941 年、ドイツを出てフランスを経、メキシ
コにようやく受け入れられるまでの亡命途上で書き上げられたと言われている。この
ような成立事情であったので、1942 年最初に英訳がアメリカで出版され2)、本格的に
ドイツ語原文が出版されるのは、第二次世界大戦が終わり、ゼーガースがヨーロッパ
に戻った後、1946 年になってからであった3)。 
 ナチスに迫害されたドイツ人亡命者を、アメリカ政府は注意深く観察していた。ノ
ーベル賞作家トーマス・マン（Thomas Mann  1875~1955）や、『西部戦線異状なし』
で名高いエーリヒ・マリア・レマルク（本名：Erich Paul Remark 1898~1970）のよ
うな文学者は受け入れたが、共産党員であったゼータースらをアメリカに受け入れる
ことは拒否した4)。 
 しかし、反ナチス抵抗運動に命がけで関わっていた作者ならではのリアリティ、物
語の設定と構成の巧みさからして、『第七の十字架』という作品にはアメリカにとって
アクチュアルな価値があった。ヨーロッパ戦線にアメリカが参戦する準備を進め、ア
メリカ国民にドイツの実情を知らしめ、戦意を高揚させるために、『第七の十字架』は
またとない宣伝材料になると判断されたのである。 
 大手出版社から 1942 年に英訳が出版されると、直ちにベストセラーになったが、
                                                   
1) Sonja Hilzinger: Anna Seghers, Reklam, 2000. 
2) Anna Seghers: The Seventh Cross, translated by James A. Galston, Little, 
Brown and Company, 1942. 
3) Rüdger Bernhardt: Anna Seghers Das siebte Kreuz, Bange Verlag, 3.Aufl. 
2009/2014.  
Alexander Stephan: Anna Seghers Das siebte Kreuz, Aufbau, 1997. 
4) Alexander Stephan: Die deutsche Exilliteratur 1033-1945, Beck, 1979. 
 Alexander Stephan: Im Visier des FBI. Deutsche Exilschriftsteller in den Akten 
amerikanischer Geheimdienste. Aufbau, 1998. 
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そのために様々な手が打たれた。 
 アメリカのブッククラブの老舗である「ブック・オブ・ザ・マンス・クラブ  Book-
Of-The-Month-Club」が 1942 年の推薦リストに『第七の十字架』を取り上げた。ち
なみに、同クラブが 1942 年に取り上げた書は次の通りである5)： 
 
Arthur Meeker, Jr., The Ivory Mischief 
Pearl S. Buck, Dragon Seed 
Samuel Eliot Morison, Admiral of the Ocean Sea 
John Steinbeck, The Moon is Down 
Marjorie Kinnan Rawlings, Cross Creek 
Raoul de Roussy de Sales, The Making of Tomorrow 
Franz Werfel, The Song of Bernadette 
Alexander P. de Seversky, Victory through Air Power 
Esther Forbes, Paul Revere and the World He Lived In 
James Gould Cozzens, The Just and the Unjust 
Robert Trumbell, The Raft 
Gertrude Diamant, The Days of Ofelia 
Anna Seghers, The Seventh Cross 
W. L. White, They Were Expendable 
Le Grand Cannon, Jr., Look to the Mountain 
Cornelia Otis Skinner and Emily Kimbrough, Our Hearts Were Young and Gay 
Louis Dickinson Rich, We Took to the Woods 
 
ざっと見渡しても翻訳物は少なく、フランツ・ヴェルフェル（Franz Werfel Franz 
1890~ 1945）の『ベルナデッテの歌』”Das Lied von Bernadette”(1941)が目に付くく
らいである。英語の作品でも、今となってはもう入手も困難な作品が多い。それはと
もかく、ブック・オブ・ザ・マンス・クラブをはじめとする出版関係の人々は、さら
に『第七の十字架』に焦点を当てた販促戦略を打ってくる。  
 King Features Syndicate（キング特別記事配信会社）が、ブック・オブ・ザ・マン
ス・クラブとタイアップし、『第七の十字架』をコミック版にして新聞に配信する企画
を立てた。毎回 4 枚の挿絵とキャプションを付け、それにダイジェスト版のテクスト
を配して、30 回の連載にする。現代のコミックというよりは、絵物語という感覚であ
                                                   
5) Daniel Immerwahr: The Books of the Century 
(http://www.booksofthecentury.com/)  
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り、以下に示す広告においても picture version というような呼び方をしている。キ
ング社自体がハースト系であるので、このコミック版をハースト傘下の各日刊新聞に
配信する。 
 実際には次のような形で記事になったようである。挿絵を担当したのは、ウィリア
ム・シャープ（William Sharp, 本名 Leon Schleifer 1900~1961）という、当時ニュ
ーヨーク・タイムズ・マガジン誌やライフ誌で活躍していた画家・マンガ家（カルト
ゥーニスト）であった。当時ドイツ領であったガリシア地方のレンブルク（現在はウ
クライナのリヴウ）生まれで、ベルリンのジャーナリズムで働いていたが、激烈な政
治風刺の作風のためにナチスに迫害され、アメリカに亡命した6)。 
以下に掲げるのは、 ”The Palm Beach Post” 紙 1942 年 11 月 30 日付コミック版
『第七の十字架』連載第 1 回と、同紙 1943 年 1 月 2 日付連載第 30 回最終回の様子
である。 
                                                   
6) Zlata Fuss Phillips: German Children's and Youth Literature in Exile 1933-
1950: Biographies and Bibliographies, 2011, Walter de Gruyter, S.206.  
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初めての試みであるので、大々的に宣伝も打った。“Daily Mirror”紙に全面広告が
出たというのだが、筆者はこれについて、あちこちで引用されている画像は見ること
ができたが、直接同紙のバックナンバーに確認することができなかった。各紙にはこ
んな広告が出たようだ。これは“The Birmingham News” 1942 年 11 月 30 日付の広
告である： 
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またこれは、“The Tampa Tribune”紙 1942 年 11 月 24 日付けに掲載された広告であ
る： 
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さらにまた、次に掲げるのは、“The Philadelphia Inquirer”紙 1942 年 11 月 26 日付
に掲載された広告である： 
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これをはじめとして、この後しばらくブック・オブ・ザ・マンス・クラブとキング社
が提携し、クラブが推薦した本を『第七の十字架』と同じようなコミック版にして日
刊新聞に連載するプロジェクトが 1947 年まで続いたようである。”Something New!”
という宣伝文句に偽りはなかった。『第七の十字架』コミック版が最初の試みであった
ことは重要ではないかと思う。 
以下に掲げるのはアメリカの民間のマンガ史研究家が自身のサイトで公開している
その一覧である7)。こういうコミック類は、後でまとめて出版されたわけでもない読み
捨ての扱いであるため、情報収集と整理がかなり難しいようであり、このサイトのリ
ストも、同好の一般の閲覧者からの情報提供で修正補増された、貴重な成果であるよ
うだ。括弧内が作画を担当した画家の名前である。  
 
1942 
The Seventh Cross (William Sharp) 
 
1943 
Look to the Mountain (John Fulton) 
Guadalcanal Diary (I.B. Hazelton) 
The Human Comedy (Nick Hoffer) 
The Song of Bernadette (Harold Foster) 
Combined Operations (William Sharp) 
Thirty Seconds Over Tokyo (Don Komisarow) 
Hungry Hill (Rodlow Willard) 
Colonel Effingham's Raid (Creig Flessel) 
You Can't Escape (R.F. Schabelitz) 
Taps for Private Tussie (F.R. Gruger) 
Into Occupied France and Out (William Sharp) 
 
1944 
Paris Underground (William Reusswig) 
A Tree Grows in Brooklyn (William Meade Prince) 
Good Night Sweet Prince (James Montgomery Flagg) 
                                                   
7) Alex Jay/ Allan Holtz: Stripper's Guide, The Stripper's Guide blog discusses the 
history of the American newspaper comic strip. 
(http://strippersguide.blogspot.com/2007/05/obscurity-of-day-book-of-month.html)  
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Duel In The Sun (F.R. Gruger) 
Wingate's Raiders (L.H. Greenwood) 
Tarawa (William Reusswig first six strips, John W. Mayo thereafter) 
The Case of the Crooked Candle (Stephen Grout) 
Joseph the Provider (C.B. Falls) 
The Lost Weekend (F.R. Gruger) 
Pastoral (James A. Ernst) 
The Case of the Black-Eyed Blonde (Stephen Grout) 
Betrayal from the East (William Sharp) 
 
1945 
Immortal Wife (F.R. Gruger) 
Cass Timberlane (James Montgomery Flagg) 
The Fountainhead (Frank Godwin) 
Cluny Brown (Wallace Morgan) 
 
1946 
Britannia Mews (Jack Betts) 
The King's General (George Tetzel) 
This Side of Innocence (John H. Crosman) 
The Foxes of Harrow (Lawrence Butcher) 
The Salem Frigate (George Tetzel) 
Antioch Actress (Neil O'Keeffe) 
The Snake Pit (Frank Godwin) 
Red Morning (Lawrence Butcher) 
Barabbas (Lawrence Butcher) 
Balzac (F.R. Gruger) 
 
1947 
Spoonhandle (Frank Godwin) 
Toil of the Brave (Frank Godwin) 
Mrs. Mike (John H. Crosman) 
Home Port (George Tetzel) 
Knock on any Door (John H. Crosman) 
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The Harder They Fall (Lawrence Butcher) 
The Wild Sweet Witch (William Reusswig) 
 
 このような取り組みが実際にどれだけ販促に効果があったか知りたいところである。
アメリカにおけるのノンフィクション部門のベストセラー一覧を参考までに載せてお
く：8) 
 
1942 
1. Franz Werfel, The Song of Bernadette 
2. John Steinbeck, The Moon Is Down 
3. Pearl S. Buck, Dragon Seed 
4. Rachel Field, And Now Tomorrow 
5. Elizabeth Pickett, Drivin’ Woman 
6. Mary Ellen Chase, Windswept 
7. Lloyd C. Douglas, The Robe 
8. Marguerite Steen, The Sun Is My Undoing 
9. Henry Bellamann, Kings Row 
10. A. J. Cronin, The Keys of the Kingdom 
 
1943 
1. Lloyd C. Douglas, The Robe 
2. Marcia Davenport, The Valley of Decision 
3. John P. Marquand, So Little Time 
4. Betty Smith, A Tree Grows in Brooklyn 
5. William Saroyan, The Human Comedy 
6. Louis Bromfield, Mrs. Parkington 
7. Sholem Asch, The Apostle 
8. Daphne du Maurier, Hungry Hill 
9. Hervey Allen, The Forest and the Fort 
10. Franz Werfel, The Song of Bernadette 
 
 
                                                   
8) Immerwahr aaO. 
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1944 
1. Lillian Smith, Strange Fruit 
2. Lloyd C. Douglas, The Robe 
3. Betty Smith, A Tree Grows in Brooklyn 
4. Kathleen Winsor, Forever Amber 
5. W. Somerset Maugham, The Razor’s Edge 
6. A. J. Cronin, The Green Years 
7. Ben Ames Williams, Leave Her to Heaven 
8. Elizabeth Goudge, Green Dolphin Street 
9. John Hersey, A Bell for Adano 
10. Sholem Asch, The Apostle 
 
1945 
1. Kathleen Winsor, Forever Amber 
2. Lloyd C. Douglas, The Robe 
3. Thomas B. Costain, The Black Rose 
4. James Ramsey Ullman, The White Tower 
5. Sinclair Lewis, Cass Timberlane 
6. Adria Locke Langley, A Lion Is in the Streets 
7. James Hilton, So Well Remembered 
8. Samuel Shellabarger, Captain from Castile 
9. Adria Locke Langley, Earth and High Heaven 
10. Irving Stone, Immortal Wife 
 
1946 
1. Daphne du Maurier, The King’s General 
2. Taylor Caldwell, This Side of Innocence 
3. Frances Parkinson Keyes, The River Road 
4. Russell Janney, The Miracle of the Bells 
5. Frederic Wakeman, The Hucksters 
6. Frank Yerby, The Foxes of Harrow 
7. Erich Maria Remarque, Arch of Triumph 
8. Thomas B. Costain, The Black Rose 
9. John P. Marquand, B. F.’s Daughter 
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10. Mary Jane Ward, The Snake Pit 
 
1947 
1. Russell Janney, The Miracle of the Bells 
2. Thomas B. Costain, The Moneyman 
3. Laura Z. Hobson, Gentleman’s Agreement 
4. Kenneth Roberts, Lydia Bailey 
5. Frank Yerby, The Vixens 
6. John Steinbeck, The Wayward Bus 
7. Ben Ames Williams, House Divided 
8. Sinclair Lewis, Kingsblood Royal 
9. Marcia Davenport, East Side, West Side 
10. Samuel Shellabarger, Prince of Foxes 
 
1948 
1. Lloyd C. Douglas, The Big Fisherman 
2. Norman Mailer, The Naked and the Dead 
3. Frances Parkinson Keyes, Dinner at Antoine’s  
4. Agnes Sligh Turnbull, The Bishop’s Mantle 
5. Betty Smith, Tomorrow Will Be Better 
6. Frank Yerby, The Golden Hawk 
7. Ross Lockridge Jr., Raintree County 
8. A. J. Cronin, Shannon’s Way 
9. Elizabeth Goudge, Pilgrim’s Inn 
10. Irwin Shaw, The Young Lions 
 
『第七の十字架』が 10 位以内に食い込んだことはなかったようだが、発売後 12 日で
30 万部以上を売り上げ9)、堅いドイツの翻訳物の文芸書としてはよく売れたと評せよう
10)。 
                                                   
9) Alexander Stephan: Anna Seghers das siebte Kreuz, Aufbau, 1997, S.222. 
10) ただし同時期にフランツ・ヴェルフェル『ベルナデッテの歌』は 40 万部を超え
る売り上げでベストセラーリストに名を載せている。ヴェルフェルも今となってはほ
とんど言及されることのなくなってしまった作家だが、この時期ベストセラー作家で
あった点は興味深い。またこの時期に、なぜルルドの奇跡を扱ったこの物語がベスト
セラーになったのか、別の研究テーマを与えてくれるように思われる。  
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 さらに『第七の十字架』が読まれたのは、この書が Armed Services Edition「兵隊
文庫」（1943~46）1324 冊の一冊に番号 Q33（1945）として選定され、ヨーロッパ戦
線に向かうアメリカ兵たちに配布されたことだ。このエディションは、リュックやポ
ケットに入れて持ち運びやすい横長の特別な紙型で製本され、娯楽に飢えた兵士たち
の知識欲を満たすとともに、兵士たちの戦意と教養を高める「思想戦」(war of ideas)
の重要な武器となった。11)このエディションは米軍放出品として第二次世界大戦直後
の日本やドイツの古書店で見かけられたそうであり、敗戦国民の知的飢餓をも満たし
たようだ。現在は古書市場で貴重なコレクターズアイテムとなっている。この版の『第
七の十字架』は筆者も未見である。  
 このような出版界の動きと連動して、1944 年にハリウッドで映画化された。フレッ
ド・ジンネマン監督、スペンサー・トレイシー主演であり、この興行も成功した。 
 今日ではアメリカでアンナ・ゼーガースも『第七の十字架』もほとんど忘れられて
いるが、時流に乗ってぱっと売れ、すぐに忘れられるという、典型的なアメリカのベ
ストセラーの姿であると言える。 
 このコミック版『第七の十字架』が、2015 年にドイツで復刻された。12)連載時の形
式をできるだけ復活し、各回 4 枚、全部で 30 回連載のシャープの画像 120 枚に、英
訳ダイジェスト版のテクストを、対応する 1946・2015 年に出版されたドイツ語原文
に戻して配置した。 
 ところで、どうしてそうなったのか筆者には分からないのだが、このドイツ語版に
使われたシャープの画像は、カナダのフランス語日刊紙  “Le Petit Journal“ に 1944
年 1 月 9 日から 1944 年 3 月 12 日まで（英語版より 1 ヶ月遅れて）連載されたフラ
ンス語訳のコミック版から採られている。1942 年の新聞連載の英語版（先に紹介した
“The Palm Beach Post“に掲載されたものを使用した）と、2015 年のドイツ語版の、
連載第 1 回と第 2 回分を以下に照してみる 
  
                                                   
11) Molly Guptill Manning: When Books Went to War, Mariner Books, 2015 
12) Anna Segers/William Sharp: Das siebte Kreuz, mit den Originalillustrationen 
von 1942, mit dem Nachwort .v. Thomas von Steinaecker, Aufbau, 2015. 
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コミック版『第七の十字架』第 1 回 
（ドイツ語 1946/2015） 
コミック版『第七の十字架』第 1 回 
（英語 1942） 
 
 
Vielleicht sind in unserem Land noch 
nie so merkwürdige Bäume gefällt 
worden als die sieben Platanen auf der 
Schmalseite der Baracke III. Ihre 
Kronen waren schon früher gekuppt 
worden aus einem Anlass, den man 
später erfahren wird. In Schulterhöhe 
waren gegen die Stämme Querbretter 
genagelt, sodass die Platanen von 
weitem sieben Kreuzen glichen. 
 
 
 
 
 
Never perhaps in man’s memory were 
there stranger trees than the seven 
growing the length of Barrack III in the 
Westhofen Concentration Camp. Their 
tops had been clipped. Crossboards had 
been nailed to the trunks at the height 
of a man’s shoulder, so that at a 
distance the trees resembled crosses – 
one for each of escaped prisoners who 
were being hunted now in the fog-
bound countryside. 
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Dass diese unerträgliche Wirklichkeit 
ein Traum sein müsse, aus dem man 
alsbald erwache, ja, dass dieser ganze 
Spuk nicht einmal ein schlechter 
Traum sei, sondern nur die Erinnerung 
an einen schlechten Traum, dieses 
Gefühl beherrschte Fahrenberg, den 
Lagerkommandanten, lange nachdem 
ihm die Meldung schon erstattet war. 
Fahrenberg hatte zwar scheinbar 
kaltblütig alle Maßnahmen getroffen, 
die eine solche Meldung erforderte. 
Aber eigentlich war es nicht 
Fahrenberg gewesen, denn auch der 
furchtbarste Traum erfordert keine 
Maßnahmen, sondern irgendein 
anderer hatte sie für ihn ausgeknobelt, 
für einen Fall, der nie eintreten durfte. 
 
 
 
   Er fing plötzlich zu brüllen an, 
selbstverständlich nicht gegen Bunsen, 
sondern gegen Zillich, der gerade 
 
For a long time after Fahrenberg, the 
camp commander, received the report 
of the escape, he felt that unbearable 
reality must be a dream from which he 
would presently awake. It is true that 
Fahrenberg seemed coolly to have 
taken all the measures called for by 
such a report. Actually, however, he 
was in a frenzy of fear, trembling in his 
shiny boots at the thought of the 
official wrath this escape would arouse 
in the Central Office. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Suddenly Fahrenberg began to roar, 
not at Lieut. Bunsen, who was a fellow 
officer, but at Zillich, the sergeant, who 
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Meldung erstattet hatte. Aber noch 
brüllte Fahrenberg nicht, weil er die 
Meldung verstand, die Flucht von 
Sieben Schutzhäftlingen auf einmal. 
 
   Das Geheul der Sirenen drang seit 
der Entdeckung der Flucht 
kilometerweit über das Land und 
weckte ringsum die kleinen Dörfer, die 
der dicke Herbstnebel einwickelte. 
Dieser Nebel dämpfte alles, sogar die 
mächtigen Scheinwerfer, die sonst die 
schwärzeste Nacht aufgeblendet 
hatten. Jetzt gegen sechs Uhr früh 
erstickten sie in dem watteartigen 
Nebel, den sie kaum gelblich färbten. 
 
 
 
 
 
   Georg duckte sich tiefer, obwohl der 
Boden unter ihm nachgab. Er konnte 
versinken, bevor er von dieser Stelle 
wegdurfte. Das dürre Gestrüpp 
sträubte sich ihm in den Fingern, die 
stood before him. “We must get them 
all back,” he shouted hoarsely. “Why do 
you stand there gaping? Get on with 
the hunt!” 
 
   Since the discovery of the escape 
the wailing of the sirens had 
penetrated the country for miles, 
calling to life the little villages 
enveloped in the thick autumn fog. 
This fog smothered everything, even 
the powerful searchlights that stabbed 
overhead as George Heisler crouched 
deeper into the swamp. He might be 
sucked under before he dared leave this 
place. The dry brambles bristled in 
fingers that had become bloodless, 
slippery and ice cold. 
 
 
 
   It seemed to him that he was 
rapidly sinking deeper. Though he had 
fled to escape sure death – no doubt 
within the next few days they would 
have destroyed him and the other six – 
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blutlos geworden waren und glitschig 
und eiskalt. Ihm schien es, als sänke er 
rascher und tiefer, er hätte nach 
seinem Gefühl bereits verschluckt sein 
müssen. Obwohl er geflohen war, um 
dem sichern Tod zu entrinnen – kein 
Zweifel, dass sie ihn und die andern 
sechs in den nächsten Tagen zugrunde 
gerichtet hätten – erschien ihm der Tod 
im Sumpf ganz einfach und ohne 
Schrecken. 
 
   Zwei Meter über ihm auf dem 
Weidendamm rannten die Posten mit 
den Hunden. Hunde und Posten waren 
besessen von dem Sirenengeheul und 
dem dicken nassen Nebel. 
   Plötzlich fing etwas Neues an. Erst 
einen Augenblick später merkte er, 
dass gar nichts angefangen hatte, 
sondern etwas aufgehört: die Sirene. 
Das war das Neue, die Stille. 
death in the swamp appeared to him 
utterly simple and without terror, as if 
it were another death than the one 
from which he had fled. 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Six feet above him along the 
willowed embankment the guards and 
their dogs were running, crazed by the 
howling of the sirens and the thick, wet 
fog.  
Suddenly something new began. It was 
only moments later that he realized 
nothing had begun, but something had 
ceased: the sirens. That was the new 
thing: the quietness. 
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コミック版『第七の十字架』第 2 回 
（ドイツ語 1946/2015） 
コミック版『第七の十字架』第 2 回 
（英語 1942） 
 
Bunsen wartete, nur in den Augen 
unverkennbare, aber in keinerlei 
Mienenspiel nachweisbare 
Belustigung, bis sich Fahrenberg 
ausgebrüllt hatte. Dann ging er. 
 
   Zwischen der 
Kommandantenbaracke, einem festen 
Gebäude aus Ziegelsteinen, und der 
Baracke III, auf deren Längsseite ein 
paar Platanen gepflanzt waren, lag 
eine  
Art Platz, den sie unter sich den 
Tanzplatz nannten. Blöder Nebel, 
dachte Bunsen. 
 
 
 
  Seine Leute waren angetreten. 
»Braunwell! Nageln Sie die Karte an 
den Baum da. Also: Beitreten! 
Herhören!« Bunsen schlug die 
 
Back at camp, Lieut. Bunsen listened 
impassively to Fahrenberg’s harangue. 
He waited until the commander 
stopped roaring. Then he walked out.  
 
 
Between the commander ’s quarters 
and Barrack III, along which a number 
of trees grew, lay a kind of square 
which, among themselves, they called 
the Dancing Ground. “Bloody fog,” 
thought Bunsen. 
 
 
 
 
 
 
   His men had lined up. “Braunewell! 
Nail this map to the tree there. Now 
come over here and listen!” Bunsen 
stuck the point of his compass into the 
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Zirkelspitze in den roten Punkt »Lager 
Westhofen«. Er beschrieb drei 
konzentrische Kreise. »Jetzt ist es 
sechs Uhr fünf. Fünf Uhr 
fünfundvierzig war der Ausbruch. Bis 
sechs Uhr zwanzig kann ein Mensch 
bei äußerster Geschwindigkeit bis zu 
diesem Punkt kommen. Steckt also 
jetzt vermutlich zwischen diesem und 
diesem Kreis.  
 
 
Also – Braunwell! Abriegeln die Straße 
zwischen den Dörfern. – Willich!  
Unser äußerster Kreis berührt an 
dieser Stelle das rechte Rheinufer. 
Also: abriegeln das Stück zwischen 
Fähre und Liebacher Au.« 
 
   Fahrenberg hatte inzwischen die 
Meldung an die Zentrale 
red dot marked Camp Westhofen and 
drew three concentrick circles. “It is 
now five past six. The break occurred 
at five-forty-five. By six-twenty the 
utmost speed would carry a man only 
to this point. So presumably they are 
stuck now between this circle and that 
one.  
 
 
 
 
 
Therefore – Braunewell! Close off the 
roads. Willich! Our outer circle touches 
the right bank of the Rhine at this 
point, so block the stretch between the 
ferry and Liebacher Au!” 
  
 
  Fahrenberg in the meantime had 
forwarded the report on the escape to 
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durchgegeben. Er trat neben Zillich, 
sah auf den schweren Nacken herunter 
und sagte: »Die kriegen wir rasch 
wieder.« Zillig erwiderte: »Jawohl, 
Herr Kommandant!« Dann unterbrach 
sich Zillich, beide horchten. Weit 
draußen hörte man einen feinen 
dünnen, zunächst unerklärlichen Ton, 
der aber die Sirene übertönte und die 
Kommandos und das neue Scharren 
der Stiefel auf dem Tanzplatz. 
Fahrenberg horchte kurz hin, dann 
ging er hinaus, Zillig mit ihm. Man 
schleifte den Schutzhäftling Beutler 
gegen den Tanzplatz, den ersten 
eingefangenen Flüchtling. 
 
   Das letzte Stück vor der noch nicht 
abgetretenen Mannschaft rutschte er 
allein. Nicht auf den Knien, sondern 
seitlich, vielleicht weil er einen Tritt 
abbekommen hatte, sodass sein 
Gesicht nach oben gedreht war. Wie der 
Eingebrachte jetzt dalag in seinem 
blutigen Kittel und mit Blut in den 
Ohren, schien er sich förmlich in einem 
stillen Lachen zu winden mit seinem 
großen blanken Gebiss. 
 
the Central Office. He approached 
Zillich, looked down upon the man’s 
thick neck and said: “We’ll have them 
all back in quick. . .” Suddenly he 
interrupted himself. Both men 
listened. In the far distance they heard 
a thin and at first inexplicable sound. 
There were words of command, a new 
scraping of boots on the Dancing 
Ground. Fahrenberg strode out, Zillig 
with him. Beutler, the first recaptured 
fugitive, was being dragged toward the 
Dancing Ground. 
 
 
 
 
 
   It was possibly thanks to a well-
direckted kick that Beutler was able to 
slide the last few feet all by himself – 
not on his knees, but sideways, face up. 
Lying there in his bloody rags the man 
actually seemed to be convulsedwith 
silent laughter which exposed his large 
shiny teeth. 
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Von der Lagereinfahrt her 
wurden die Kriminalkommissare 
Overkamp und Fischer zu 
Kommandantenbaracke geleitet. Dann 
sagte Overkamp, ohne jemand 
ausdrücklich anzusprechen, mit ganz 
leiser Stimme, die aber vor Wut 
gepresst klang und vor Anstrengung 
diese Wut zu beherrschen: »Das soll die 
Einlieferung vorstellen? Gratuliere. Da 
könnt ihr schleunigst ein paar 
Spezialärzte herbeitrommeln, dass sie 
dem Mann da seine paar Nieren und 
Hoden und Ohren zusammenflicken, 
damit er uns noch mal 
vernehmungfähig wird! Schlau, 
Schlau, gratuliere.« 
 
 
 
   Police Commissars Overkamp and 
Fischer had just come through the 
camp gate. Without addressing anyone 
in   particular, Overkamp said very 
softly, but in a voice hoarse with both 
rage and the effort to master it: “So 
that’s what you call receiving 
prisoners. You’d better send out a 
hurry call for a specialist to patch the 
man up before we can examine him. 
Clever! Congratulations!” 
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Georg ließ das Gestrüpp los. Er 
rutschte noch tiefer. 
 
  Out in the swamp George Heisler 
released the brambles he was holding 
and let himself sink deeper into the 
mud as he heard the guards above him, 
their dogs in full cry – the roar of the 
kill. 
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 最初に目に付くのは、ドイツ語版（すなわち同時のカナダのフランス語紙版）と英
語版で、シャープの画像の扱いが違っていることである。4 枚の画像を横一列並べ、
その下にテクストを配するのが基本のレイアウトであったようだが、各紙の都合によ
って縦に並べたりすることもあったようで、配信記事を比較的自由にレイアウトする
ものであったらしい。それ以上に驚くのは、ドイツ語版の画像が、かなり大胆にトリ
ミングや縮尺の変化を加えられていることである。出版の事情からして、現代のドイ
ツ語版の編集者がシャープの画像にこのように手を加えたとは考えにくい。これは当
時のカナダ紙で行われたことだろう。著作権や原作者の名誉に関わることであり、現
代なら訴訟沙汰の大問題になることだと思うが、当時の新聞では（また連載コミック
というものの扱いにおいても）そういう意識はまだ低かったと言うことであろうか。 
 テクストの方は、大体対応している。ドイツ語原文では直ぐには出てこない（この
ダイジェスト版では省略されてしまった部分に出てくる）架空の強制収容所の名前
Westhofen を冒頭のところで補うとか、追跡の打ち合わせに出てくる固有名詞を一部
省略するなどの手当が行われているのが目に付く程度である。ドイツ語と英語の文法
の違いで、ドイツ語はどうしても長くなる。ドイツ語では特に一単語が活用や合成語
で英語より長くなるので、ジャスティフィケーションをかけると英語より頻繁に行送
りが起こり、語間が間延びすると同時に行数を食う。  
 問題は原文からのダイジェストの作り方そのものにある。連載第 1 回分と連載第 2
回分は、原文の第 1 章 I~IV から採られている。どの部分を具体的に採っていったか、
手元の原文13)と対照すると、以下の通りになる。番号は、それぞれの連載分の中のパ
ラグラフを示す。 
                                                   
13) Anna Seghers: Das siebte Kreuz, Aufbau,1991. (Seghers-Kassette Ausgabe) 
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 正確に量を量るのは難しいが、大体 1 割程度にまで刈り込んであるようである。採
ったところと省いたところの分布に明らかな偏りがある。原作は緻密に構成された長
篇であるから、これだけ見ても、ダイジェスト版の方針は明らかである。  
 上の対照図において、最初の部分で 10 頁にわたって省略されているのは、原作の
構成上最も驚くべき箇所の 1 つで、原作全体の深い創作意図に係わるところである。 
 最初のところで、脱走した 7 名の仲間のことを収容所の中に残された囚人達が思う。
炉辺談話のように静かな語り口である。ここから、7 名の脱走者が、7 日間掛けて脱走
を続け、主人公 1 人だけが助かる物語を、量の揃った 7 章に分けて語っていく。すで
にここでもう、リアルとは呼びがたい神話的、民話的、寓話的な構成になっている。
ゼーガースの筆致の簡潔で効果的なリアリズムはよく知られている。ナチスに支配・
統制された重苦しい市民生活とその中での市民の諦めと希望、愛憎、喜怒哀楽、力強
く続けられる生活の営み、心理の綾が迷路のように詳しく描写されていく。このよう
な錯雑たる現実の絡み合いの中では、反ナチス抵抗運動の勝利も、逆にナチス自身の
勝利すらも見通せず、確信できない。 
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 手に汗握る脱走劇は一刻も目が離せない。しかし同時に、設定と描写が複雑すぎて、
そのつながりを見失わないでいるために、やはり読者は目を離せない。主人公ゲオル
ク・ハイスラーの親友フランツ・マルネが（ゲオルクの不仲の妻エリは昔フランツの
恋人だったがゲオルクに取られた）厄介になっている、伯父の家である裕福なリンゴ
農家のマルネ家本家、その分家、隣家のマンゴルト家、エリの実家メッテンハイマー
家まで入り組んだ人間関係に濃密な描写が及んでいくと、ナチスの下、戦時下であっ
ても揺るぎない「平凡さ」の全貌を理解し、実感し、頭に入れるだけでも苦労する。 
こうして読者は当時の現実を追体験させられる。その見通しのきかない現実の複雑
さの中で、寓話的な脱走劇のリアリティが確保される。主人公 1 人だけが助かるのは、
余りにもご都合主義的ではなかろうか。メルヘンのようではなかろうか。―――けれ
ども、実際に強制収容所からの脱走は繰り返し試みられ、成功例も多くある。ゼーガ
ースの物語は、実話の上に作られているのである。寓話的な構成と、リアルな設定と
描写の統一が、この物語の神髄なのである。  
 上の対照図で連載第 1 回がすっぱりと大胆に省略したのは、まさにその複雑な現実
描写のところであった。脱走活劇を期待して読み始めた読者は、第 1 章の初めから、
ゆったりした口調で語られる、脱走劇の舞台となる、強制収容所の存在するラインラ
ント地方の風景と歴史を読むことになる。『第七の十字架』という書の読書体験の中で、
かなり面食らうところである。ここが一気に省略された。 
 そして直ちに、脱走という事態に慌てふためいて追跡を開始する強制収容所がわの
対応と、脱走者の苦しい状況が対比されていく。 
 上に紹介した Alexander Stephan によれば、この書の英訳を出版したリトル・ブラ
ウン社のアーカイブには、この書の翻訳が売れるかどうか同社が諮問した専門家の回
答が残されているそうだ。ドイツ文学にありがちで、アメリカの読者の苦手な理論的
哲学的な考察がこの書の中にほとんどなく、思想は全て登場人物達の目に見える行動
の中に表現されているから翻訳出版は必ずや割に合うであろう、という回答であった
ようだ。14) ”teutonic”の文学の臭みについては、つとにアメリカ文学界では知られて
いたようである。それでも翻訳者もこの物語の構成に不満だった。ラストなどはどう
してこうあっさりとしているのか理解できなかった様子である。15)許されるならばあ
る程度書き直すことすら考えていたようだ。  
 ここから振り返って、シャープの絵とダイジェスト版のテクストをもう一度眺めて
みると、ナチス強制収容所の残忍苛烈な迫害者と、逃亡者の恐怖と悲惨に焦点が当て
られている。アメリカの一般読者が読みやすい、スリルある脱走劇に焦点が絞られた
                                                   
14) Alexander Stephan: Anna Seghers Das siebte Kreuz, Aufbau, 1997, S.210. 
15) Stepan aaO., S.215ff. 
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のである。 
 1942 年という段階で、前年の 12 月に真珠湾攻撃があり、太平洋戦争が開始されて
はいたが、まだまだアメリカ国内の戦意高揚が十分ではなく、特にナチスドイツに対
する反感や警戒心は乏しかったようである。反ユダヤ、反共産主義のナチスシンパも
多かった。また緒戦で日本やドイツの勝利は華々しかったので、それに右往左往させ
られ、意気阻喪しているところもあった。ナチスドイツがどれほど恐ろしい、唾棄す
べきものであるか、『第七の十字架』こそがアメリカ国民と兵士に教え込んでいったと
言っても過言では無いだろう。その際にコミック版ダイジェストと、「兵隊文庫」版が
果たした役割は大きかったに違いない。  
 アメリカでコミック版『第七の十字架』の連載が開始された 1942 年 11 月 30 日、
先程来引用させて貰っている ”The Palm Beach Post” の第 1 面は以下のようであっ
た。 
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1942 年 11 月 28 日深夜から 29 日にかけて、ボストンのナイトクラブ「ココナツ・
グローブ」で火事があり、従業員と客合わせて 4 百数十名が死亡する大火災となった。
一面を飾っているのは（勿論戦況もたっぷりと報じられてはいるが）その火災の記事
である。 
同じく同紙の別の面には、次のような記事がある。  
 
  
連合国側の優勢をまとめ、戦意を鼓舞しようとしている。  
 また同紙 1943 年 12 月 9 日付けには次のようなマンガが載っている。  
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国民たるもの、過ぎたるペシミズムでもなく、過ぎたるオプティミズムでもなく、
適切な中庸をもって戦争という難局に当たるべしという趣旨であろう。  
 アメリカといえども、戦争に対する国内世論の操作には相当な注意が必要であった
らしい。この時期のアメリカに pessimism が存在した、それを指摘せざるを得ないよ
うな世論の状況があった、というのは意外な気持ちがする。  
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 『第七の十字架』マンガ版ダイジェストの連載が開始された 1942 年 11 月 30 日付
けの”The Palm Beach Post”には、次のような娯楽ページがあった。 
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 この時期はアメリカのマンガ文化の黄金時代であった。16)ハースト系の新聞にはキ
ング社からたくさんの連載マンガが配信されていた様子だ。戦場物もあるけれども、
マンガ史上名高いブロンディーや西部劇など、なじみの娯楽作品がずらりと並んでい
る。日曜版となるともっとたくさんのマンガ、それも長篇物が（スーパーマンやター
ザンなど）が掲載されていた。 
 『第七の十字架』という重厚な作品が、ある時期にアメリカでベストセラーとなり、
アメリカのポピュラーカルチャーの中で大きな成功を収めるに至った歴史的背景が見
えてくる。逆にダイジェスト版の作成視点が、単なる換骨奪胎ではなく、『第七の十字
架』という作品の本質的側面や、異文化交流というもの本質を示しているようにも思
われる。 
 英訳ダイジェスト版の特徴を、またそもそも 1942 年の英訳の特徴をドイツ原文と
比較して立ち入って検討する作業はこれからであるが、戦争の世紀が私たちに残した
文化的遺産を問い直すためには、かなり重要な手がかりを与えてくれるのではないか
と考える。
                                                   
16) 注 12 で紹介した、コミック版『第七の十字架』のドイツ語復刻版 Thomas von 
Steinaecker が書いている Nachwort に、当時のアメリカのマンガ史が手際よく説明
紹介されている。S.71ff. 
